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Introduction 
In  the  context  of  government  funding  and  targets  for  increased  participation  in  higher 
education and equity groups, as well as attrition  rates,  the  literature on  first  year higher 
education  highlights  the  importance  of  appropriate  levels  of  support  for  students 
transitioning to higher education. In the law school context, support of first year students is 
also  important  in  the  response  to  the  high  levels  of  stress  among  law  students.  It  is 
therefore necessary  for universities  to provide  a  variety of  support  to  first  year  students 
from  both  a  student  perspective  and  a  curriculum  perspective.  This  paper  explores  the 
process of investigating the expansion of student support, including peer support programs, 
staff  led programs,  appointing  a  first  year  coordinator  and developing  a  curriculum plan. 
These  programs  promote  engagement  and  ensure  a  cohesive  and  integrated  first  year 
experience  from both  curriculum design  and  student experience perspectives. This paper 
will explain the process undertaken at QUT of expanding support for first year law students, 
overview  the  program  details  and  will  reflect  on    the  feedback  from  students,  peer 
facilitators and staff of expanding support for first year law students at QUT. The paper will 
conclude with recommendations for improvement to the program. 
Rationale for Expanding First Year Student Support 
There are many reasons why attention should be paid to first year students  in the current 
higher education context in Australia and there is much literature on the topic.1 The reasons 
for improving the first year experience can be classified as falling into one of two categories: 
either the student perspective or the institution perspective. From the student perspective, 
there are reasons associated with  issues about personal well‐being and  individual success. 
There is literature about the levels of stress being experienced by law students and the need 
                                                            
 First Year Coordinator QUT Law School. 
1 See for example: Sally Kift, ‘The next, great first year challenge: Sustaining, coordinating and embedding 
coherent institution‐wide approaches to enact the FYE as ‘everybody’s business’’ in 11th International Pacific 
Rim First Year in Higher Education Conference, An Apple for the Learner: Celebrating the First Year Experience 
Proceedings, (Hobart: 2008) available at 
http://www.fyhe.com.au/past_papers/papers08/FYHE2008/content/pdfs/Keynote%20‐%20Kift.pdf accessed 
21 June 2011; Kerri‐Lee Krause, Robyn Hartley, Richard James and Craig McInnis, Final Report,  The First Year 
Experience in Australian Universities: Findings from a Decade of National Studies (Centre for the Study of 
Higher Education, University of Melbourne: January 2005); Karen Nelson, Sally Kift, Julia Humphries and 
Wendy Harper, ‘A blueprint for enhanced transition: taking a holistic approach to managing student transition 
into a large university’ in 9th First Year in Higher Education Conference, (Brisbane: 2006) available at 
http://www.fyhe.com.au/past_papers/2006/Papers/Kift.pdf accessed 21 June 2011. 
for  resilience2  and  also  the  link  between  students  being  ready  for  university  and  their 
emotional  well‐being.3  In  order  for  students  to  perform  well  in  higher  education,  there 
needs to be engagement and a sense of belonging.4 Personal development and  leadership 
opportunities are also  important to student success. To succeed, students need emotional 
engagement5 and social integration.6 
From  an  institutional  perspective,  there  are  also  a  number  of  government  targets  that 
higher  education  institutions  need  to  be  mindful  of  in  the  future  which  will  impact  on 
funding models. In terms of government targets, there is a target of 40% participation of 25‐
34  year  olds  by  2020  in  higher  education.7  In  terms  of  particular  groups,  there  is  also  a 
target  of  20%  of  undergraduate  enrolments  in  higher  education  of  low  socioeconomic 
backgrounds  by  2020.8  In  considering  these  targets,  it  is  important  to  remember  that 
attrition rates will be examined.9 There is also the issue of government funding (for example 
Learning  and  Teaching  Performance  Fund)  being  linked  to  the  results  of  surveys  and 
questionnaires  (for  example  Course  Experience  Questionnaire,  Australasian  Survey  of 
Student  Engagement)  and  regulatory  audits  (for  example  Australian  Universities  Quality 
                                                            
2 35% of law students experiencing high levels of psychological distress: Rachael Field & Sally Kift, ‘Addressing 
the high levels of psychological distress in law students through intentional assessment and feedback design in 
the first year law curriculum’ (2010) 1 The International Journal of the First Year in Higher Education 65‐76 . 
3 Kate Galloway and Rachel Bradshaw, ‘Responding to Changed Parameters of the Law Student: A reflection on 
pastoral care in the law school’ (2010) 3 Journal of the Australasian Law Teachers Association 101, 102. 
4 Sally Kift, Karen Nelson & John Clarke, ‘Transition Pedagogy: A third generation approach to FYE – A case 
study of policy and practice for the higher education sector’ (2010) 1 The International Journal of the First Year 
in Higher Education 1‐20. 
5 Sara Varlander, ‘The Role of Students’ Emotions in Formal Feedback Situations’ (2008) 13 Teaching in Higher 
Education 145, 148. 
6 Colin Beard, Sue Clegg and Karen Smith, ‘Acknowledging the Affective in Higher Education’ (2007) 33 British 
Educational Research Journal 235, 236. 
7 Denise Bradley, Peter Noonan, Helen Nugent & Bill Scales, (2008) Review of Australian higher education: Final 
Report Canberra, Australia: Commonwealth of Australia 
http://www.deewr.gov.au/HigherEducation/REview/Pages/ReviewofAustralianHigherEducationFinalReport.as
px accessed 17 March 2011. 
8 Australian Government Productivity Commission, 2008‐9 Annual Report Reform beyond the crisis 
http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/92042/annualreport‐0809.pdf accessed 17 March 2011. 
9 See decline in attrition rates in Kerri‐Lee  Krause, Robyn Hartley, Richard James & Craig McInnis, 2005 The 
First Year Experience in Australian Universities: Findings from a decade of national studies Centre for the Study 
of Higher Education, University of Melbourne available at 
http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/37491/FYEReport05.pdf accessed 21 June 2011. 
Agency, Tertiary Education Quality and Standards Agency).10 Therefore, from an institutional 
perspective,  it will not be enough to just enrol the required number of students to comply 
with a government target but  it will be necessary for the students to appreciate and value 
their experience  and  succeed  as  survey  results  and  attrition  rates will  also be examined. 
Since many of the students will be coming from a background where they may be the first in 
their  family  to  go  to  university  and  may  not  have  the  support  in  terms  of  financial  or 
experience  from  their  family,  universities  need  to  develop  strategies  to  assist  in  the 
transition  to  higher  education  for  student  success.  In  accordance  with  QUT  policy,  all 
commencing  students  should  be  supported  to  adjust  successfully  to  study  at  QUT  by 
providing a strong transition  in experience according to their varied needs which connects 
new  learners with  their  teachers  and  peers.11  This  assists with  their  sense  of  belonging, 
satisfaction, course experience and also with retention.  
The strategies for supporting first year students considered in this paper are: peer and staff 
support  programs,  extracurricular  activities  like  mooting  competitions  using  technology, 
appointing a first year coordinator to oversee the first year program and the development 
of a curriculum plan. 
Extra classes including peer support programs 
There are a number of reasons to provide peer support programs. There is literature about 
the theory of peer assistance12 and existing programs.13 Connections made  in peer groups 
assist  with  resilience.14  However  not  all  students  are  going  to  take  advantage  of  the 
opportunities  provided  by  institutions  for  various  reasons  like  time  and  work 
                                                            
10 Richard James, Kerri‐Lee Krause and Claire Jennings, The First Year Experience in Australian Universities: 
Findings from 1994 to 2009 Centre for the Study of Higher Education (University of Melbourne:2010), 59 
available at http://www.cshe.unimelb.edu.au/research/experience/docs/FYE_Report_1994_to_2009.pdf 
accessed 22 June 2001. 
11 Queensland University of Technology, Manual of Policies and Procedures, C 6.2.1 available at 
http://www.mopp.qut.edu.au/C/C_06_02.jsp accessed 16 June 2011. 
12 Frances McGlone, ‘Student Peer Mentors: A teaching and learning strategy designed to promote cooperative 
approaches to learning and the development of lifelong learning skills’ (1996) 12 Queensland University of 
Technology Law Journal 201; Dominic Fitzsimmons, Simon Kozlina and Prue Vines ‘Optimising the first year 
experience in law: the law peer tutor program at the University of New South Wales’ (2006) 16 Legal Education 
Review 99; Claire Macken and Mandy Bishop, ‘Pocket Books of Engagement: A ‘Just‐in‐time Framework for a 
High Quality First Year Student Experience’ (2009) 3 e‐Journal of Business Education & Scholarship of Teaching 
18, 24.  
13 Martin Murray, ‘PASS: Primed, Persistent, Persuasive’ (2006) National PASS Day Conference. 
14 Dominic Fitzsimmons, Simon Kozlina and Prue Vines ‘Optimising the first year experience in law: the law 
peer tutor program at the University of New South Wales’ (2006) 16 Legal Education Review 99, 112. 
commitments.15 Some may not want to attend extra classes for all their units. But in keeping 
with the appropriate approach to the transition  in of students to the  law school, students 
should be provided the opportunity to attend extra classes for all core units in the first year 
of the  law degree. The extra classes provide the opportunity for first year students to feel 
able  to  ask  questions  in  a  safe  environment  without  any  assessment  stresses  and  also 
provide  the  opportunity  to  assist  in  the  development  of  generic  skills  like  reading  cases, 
time management  and  exam  preparation.  The  extra  classes  also  assist  the  law  school  to 
provide  leadership  opportunities  to  a  variety  of  law  students  (not  all  students would  be 
interested in volunteering for one particular subject) from a variety of backgrounds (equity). 
This paper will consider the process of deciding to expand the student support program, the 
details of  the expanded program,  reflect on  feedback  from  students,  facilitators and  staff 
and conclude with recommendations for improvements to the program. 
Process 
At  the QUT Law School  there was a consultation process during 2010 which  included  the 
writing  of  issues  papers  which  were  presented  at  the  law  school  teaching  and  learning 
advisory group which  included options  for expansion and recommendations  for expansion 
of  student  support.  This was  followed  by  consultation with  the  first  year  teaching  team 
which included meetings with the year level as a whole and then consultation with specific 
units. The process concluded with approval from the Head of School and executive for the 
details of the program, resources and budget.  
There  were  concerns  expressed  by  staff  about  a  number  of  issues  raised  during  the 
consultation process. There was a concern that  it was  important not to overload students 
and volunteers but also  to provide  subject appropriate  support  in a coordinated manner. 
There was a concern about whether the talent pool of students was  large enough for such 
an expansion of peer support and whether there were enough resources including rooms to 
accommodate  so many  classes.  The  final  concern was whether  there would be  sufficient 
interest from first year students to attend these classes to justify the resources. 
Program in 2011  
After consideration during 2010, it was resolved to expand student support for first year law 
students in 2011. In first semester every core unit16 offered some form of extra student 
support in various forms, including peer mentoring, buddy system and extra classes with 
                                                            
15 Richard James, Kerri‐Lee Krause and Claire Jennings, The First Year Experience in Australian Universities: 
Findings from 1994 to 2009 Centre for the Study of Higher Education (University of Melbourne:2010), 35 
available at http://www.cshe.unimelb.edu.au/research/experience/docs/FYE_Report_1994_to_2009.pdf 
accessed 22 June 2001. 
16 At QUT there are six core units in first year: Legal Foundations A, Legal Foundations B, Torts A, Torts B, 
Contracts A and Contracts B. 
staff members for specific skills. See Appendix 1 for details of the program. There was 
already an existing Torts Peer Mentor Program in both torts units.17 The extra programs 
introduced in first semester were: 
 Legal  Foundations  A  introduced  a  four  week  program  of  extra  one  hour  classes 
facilitated by staff to focus on skills like assignment and exam preparation 
 Legal Foundations B introduced a six week Peer Assisted Research Learning program 
facilitated by students who had successfully completed the unit with at least a credit 
standard 
 Contracts A introduced a two week Contracts Buddy program with the focus on how 
to  study  contract  law  and how  to  read  a  contract  law  case who had  successfully 
completed the unit with at least a credit standard 
 
Feedback 
Many of the concerns expressed  in the consultation phase proved not to be a problem, or 
not  as  great  a problem,  as  first  thought.  In  terms of  the  application process,  there were 
many applicants18  so  the  talent pool prepared  to  volunteer  for  the program was not  too 
small. There were sufficient resources, with rooms available to timetable the extra classes, 
professional staff assisted in the processing of applications, academic staff in the units were 
willing to supervise the programs and money for book vouchers was made available  in the 
budget. In terms of student interest, many students enrolled in the classes.  
More  analysis  of  the  feedback  will  be  undertaken  in  second  semester  once  the  large 
learning  experience  surveys  are  made  available  to  academic  staff  after  the  release  of 
semester one results. However initial feedback was obtained from students through surveys 
conducted  at  the  end  of  semester  one  and  from  the  student  facilitators  in  focus  group 
sessions.  Some  interviews  of  staff members were  also  undertaken. A  review will  also  be 
undertaken in second semester of the cost of the program measured against the benefits to 
students through both academic and engagement indicators. 
Students in the midyear cohort were selected to be surveyed as they were studying all the 
units where  the new peer support programs were  introduced as well as a unit which had 
peer mentoring  for a number of years.19  In  the surveys, students generally said  they  liked 
the  idea  of  the  extra  classes.  Some  comments  were  ‘It  was  useful  to  solve  problems 
together’ and ‘It helps get a better understanding’. However there were some students who 
expressed comments against the extra classes for example one student said ‘I would rather 
                                                            
17 Initially created by Frances McGlone from a Faculty Teaching and Learning Grant and now coordinated by 
Tracey Carver who is the Torts Peer Mentor Coordinator. 
18 Up to 30 applicants for each unit. 
19 Torts B, Legal Foundations B and Contracts A. 
study the material independently’ and another student did not attend the sessions because 
they were ‘comfortable with material’. Whether students found the sessions useful in some 
circumstances  also  seemed  to  depend  on who  the  other  students  in  the  class were,  for 
example,  one  student  found  the  Torts  A  class  ‘very  useful  ‐  good  students,  good 
participation’ but the Torts B ‘not very useful – most students not prepared to participate’ 
and  Legal  Foundation  B  ‘not  very  useful  –  dominated  by  the  loudest  voices’. A  common 
comment for why students did not attend the sessions was ’I couldn’t fit it in my schedule’ 
and ‘time management’. 
Feedback  from  student  facilitators were  that attendance  varied and groups had different 
needs depending on the cohort (students who had just left high school had different needs 
from older students).20 There seemed to be a  feeling that there should be some  flexibility 
depending on the needs of the particular group. The students were very  interested  in the 
personal  experience  and  tips of  the  student  facilitators,  ranging  from  time management, 
text  books  to  note  taking  techniques  and  some  wanted  to  form  a  connection  with  the 
student leaders. Problem solving sessions were popular as the students saw the method in 
practice and could  focus on the process and not the answer.  In terms of ways to  improve 
the program, the student  facilitators thought that the program should be offered  in more 
weeks,  including  later  in  semester, and  if possible  separate  the  classes depending on  the 
needs of the cohort (school leaver, mature age, graduate entry).  
Interviews with staff involved in the units were conducted throughout the semester and at 
the end of semester. Some staff were  initially disappointed with attendance numbers but 
were  then  pleased  when  attendance  improved  ‘as  word  spread’  of  the  value  of  the 
program.  There was  a  general  feeling  that  students  found  the  classes  useful  and  should 
continue. However there were some recommendations for improvements to the number of 
weeks offered, with some were of the view that they could be consolidated  in  less weeks 
(from 4 to 2 weeks) while staff in other units wanted more weeks (from 2 to 3 or more). 
Recommendations for Improvements to Program 
On reflection, some changes will be made for second semester and next year. Students have 
many work  and  time  commitments  so  even  though  they would  like  to  attend  the  extra 
classes  they do not. Therefore  it  is not necessary  to  timetable so many classes. For some 
units there will be a reduction  in the number of weeks offered while other units will have 
the number of classes increased. It is also important to timetable sessions at times that are 
                                                            
20 This difference in needs depending on age is supported by the literature see for example Richard James, 
Kerri‐Lee Krause and Claire Jennings, The First Year Experience in Australian Universities: Findings from 1994 to 
2009 Centre for the Study of Higher Education (University of Melbourne:2010) 68 available at 
http://www.cshe.unimelb.edu.au/research/experience/docs/FYE_Report_1994_to_2009.pdf accessed 22 June 
2001. 
 
attractive to students or they will not attend. However this  is not so easy with the  limited 
number of  rooms available around peak  times. Also with  flexible delivery  (lectures    taped 
and  available  online),  many  students  will  not  attend  campus  unless  there  is  some 
assessment involved (like tutorial participation marks) with one student saying when asked 
on  improvements for the sessions ’making these sessions count towards your overall mark 
would improve attendance’. However, introducing assessment marks to the sessions would 
interfere with  the purposes of  the program  for  student engagement and  connection  in a 
safe environment. 
First Year Coordinator 
There are a number of reasons to have a first year coordinator who oversees the entire first 
year law program. Increasingly performances of universities are measured against indicators 
like  student  engagement  and  experience.21  This  increases  the  necessity  for  individual 
academics delivering  the units  to  liaise with  the  school  leadership  team  and professional 
staff  to  provide  a  coordinated  and  complementary  delivery  of  units.22  A  first  year 
coordinator  is  able  to  assist  with  the  objective  of  providing  an  integrated  first  year 
experience and provides support for the staff in the design and delivery of the curriculum as 
well as the success of the students.  
There are a number of duties the first year coordinator can perform. A first year coordinator 
is  able  to  provide  leadership  to  the  first  year  teaching  teams  and  ensure  there  is  a 
coordinated approach across  the year. The  first year coordinator can  liaise with  the other 
year level coordinators as well as with the directors of the undergraduate program and the 
Head  of  School.  The  first  year  coordinator  can  represent  the  year  level  at  university 
committee meetings and networks as well as faculty and school teaching and  learning and 
student committees. The  first year coordinator can  facilitate communication and planning 
between staff at year level meetings and can provide the maintenance of a sharepoint site 
and  communicate  with  students  through  a  first  year  Blackboard  site.  The  first  year 
coordinator can also implement the first year plan (see next section).  
QUT Law School has appointed a First Year Coordinator in 2011 after a trial in 2010.  Other 
universities also have appointed similar positions. For example, James Cook University have 
                                                            
21 Richard James, Kerri‐Lee Krause and Claire Jennings, The First Year Experience in Australian Universities: 
Findings from 1994 to 2009 Centre for the Study of Higher Education (University of Melbourne:2010) available 
at http://www.cshe.unimelb.edu.au/research/experience/docs/FYE_Report_1994_to_2009.pdf accessed 21 
June 2001. 
22 Claire Macken and Mandy Bishop, ‘Pocket Books of Engagement: A ‘Just‐in‐time Framework for a High 
Quality First Year Student Experience’ (2009) 3 e‐Journal of Business Education & Scholarship of Teaching 18, 
19. 
first  year  coordinators  who  have  taken  on  a  pastoral  care  role23  and  the  University  of 
Western Sydney has a First Year Advisory Program Convenor and a transition program  for 
first year law students.24 
The position of first year coordinator assists in a whole of year approach, including ensuring 
appropriate and consistent teaching and learning, assessment and feedback in each unit. 
This overseeing role ensures a cohesive and integrated first year experience from both the 
curriculum design and student experience perspectives. 
Development of a First Year Plan 
A  first year plan  is a document which articulates how  the objectives of an  integrated  first 
year experience are  to be achieved and  so  is an  important  instrument  in achieving  these 
objectives.25 The document provides guidance  for  the delivery of each  first year principle 
(design,  transition,  engagement,  diversity,  assessment,  evaluation  and  monitoring)26 
through the use of a matrix which demonstrates how the first year principles are achieved 
by the first year of a law degree. It includes aspects such as orientation, the mapping of the 
graduate capabilities, an assessment schedule, teaching and learning approaches, feedback, 
assessment, real world learning, implementation and student support. 
At QUT during first semester 2011, the First Year Coordinator and the Director of Curriculum 
have been developing  a  first  year plan.  This plan will be presented  to  the  first  year unit 
coordinators,  the  other  year  level  coordinators  and  the  learning  and  teaching  advisory 
group in second semester. The plan will then be amended and adopted in second semester. 
The development of a first year plan has been a useful exercise for a number of reasons. It 
has  focused attention on  the  learning outcomes and on demonstrating how  the  first year 
principles are met by the first year of the law degree. It has also assisted in the ensuring of a 
                                                            
23 Kate Galloway and Rachel Bradshaw, ‘Responding to Changed Parameters of the Law Student: A reflection 
on pastoral care in the law school’ (2010) 3 Journal of the Australasian Law Teachers Association 101, 109. 
24 Susan Armstrong, Marnie Campbell and Michael Brogan, ‘Interventions to enhance the student experience 
of a first year law degree: what they really wanted’ (2009) 2 Journal of the Australasian Law Teachers 
Association 135. 
25 Regular review of curriculum and assessment practices in Kerri‐Lee  Krause, Robyn Hartley, Richard James & 
Craig McInnis, 2005 The First Year Experience in Australian Universities: Findings from a decade of national 
studies Centre for the Study of Higher Education, University of Melbourne, 89 available at 
http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/37491/FYEReport05.pdf accessed 22 June 2011. 
26 Sally Kift, ‘A transition pedagogy for first year curriculum design and renewal’ Keynote address in FYE 
Curriculum Design Symposium (Brisbane: 2009) available at 
http://www.fyecd2009.qut.edu.au/resources/PRE_SallyKift_5Feb09.pdf accessed 21 June 2011. 
consistent  approach  across  the  whole  year  including  teaching  and  learning  approaches, 
feedback, assessment, real world learning and student support.27 
Conclusion 
By  investigating the expansion of support for first year  law students, a number of changes 
and innovations have been implemented at the QUT Law School in 2011. Students now have 
an increased opportunity to engage with other students in extra classes to assist with their 
transition to higher education in terms of both curriculum and engagement. By appointing a 
first year coordinator, the  law school now has a person dedicated to overseeing the whole 
first  year  program,  who  provides  information  to  the  year  level  in  discussions  about 
proposed changes and information to the executive and committees. The law school is also 
developing a first year plan which will ensure the continued implementation of the first year 
principles  regardless  of  changes  in  staff  and  with  a  holistic  approach  based  on  sound 
pedagogy. Therefore the  law school  is well placed to meet future government targets and 
provide students with an appropriate first year experience. 
                                                            
27 Importance of curriculum coherence in Richard James, Kerri‐Lee Krause and Claire Jennings, The First Year 
Experience in Australian Universities: Findings from 1994 to 2009 Centre for the Study of Higher Education 
(University of Melbourne:2010), 59  available at 
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Appendix 1: Program for First Year Student Support (FYSS) 
First Semester of Study 
Torts A 
Peer mentoring: Weeks 2‐12 (students) 
 Existing program 
Contracts A 
Contracts Buddy Program: Weeks 2&3 (students) 
 Week 2: Tips on how to study contract law 
 Week 3: How to read contracts cases 
Legal Foundations A 
Extra classes with staff: 4 weeks throughout semester at appropriate times (staff) 
 Week 8: Preparing assignments 
 Week 11: Exam preparation 
 Week 12: Practising past exam questions on statutory interpretation 
 Week 13: Practising past exam questions on judicial precedent problem 
Second Semester of Study 
Torts B 
Peer Mentoring: Weeks 2‐12 (students) 
 Existing program 
Legal Foundations B 
Peer Assisted Research Learning: 6 weeks throughout semester at appropriate times 
(students) 
 Week 4: Topic analysis and research planning 
 Week 5: Secondary sources 
 Week 6: Legislation 
 Week 7: Cases 
 Week 9 and 10: Legal writing – citation, case notes, letters and memos 
